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1.1. Herbarijske zbirke 
 
 Herbarijska zbirka sluţi pohranjivanju osušenog ili na neki drugi naĉin konzerviranog 
biljnog materijala, koji je na ispravan naĉin oznaĉen, tj. etiketiran. Etiketa mora sadrţavati 
podatke o mjestu i vremenu sabiranja te o sabiraĉu kako bi herbarijski materijal imao 
znanstvenu vrijednost. Osim što sluţe za pohranu i ĉuvanje herbarijskog materijala, 
herbarijske zbirke su vaţan izvor podataka za ĉitav niz razliĉitih istraţivanja. To mogu biti 
taksonomska i nomenklaturna istraţivanja te izvor podataka o rasprosrtanjenosti vrsta, 
njihovoj varijabilnosti i sliĉno. Herbarijske zbirke imaju vaţnu ulogu u konzervacijskoj 
biologiji, jer omogućuju uvid u rasprostranjenost vrsta u prošlosti, vrijeme pojave neofita, 
vrijeme isĉeznuća nekih vrsta s odreĊenih podruĉja i drugo.  Pod vodstvom kompetentnog 
osoblja u herbariju dotok je novih primjeraka, slika i raznih tipova informacija stalan. Glavni 
izvor je, naravno, terenski rad botaniĉara. Primjerci se ne sakupljaju samo zbog uklapanja u 
zbirku, već i zbog razmjene s drugim institucijama, osiguravajući tako tijek informacija, 
revizije i dotok podataka drugih autora o pojedinim svojtama. Primjerci se pojavljuju u zbirci 
i radi odreĊivanja. Usluţna djelatnost u većini herbarija, za sve zainteresirane botaniĉare, jest 
odreĊivanje, tj. determinacija spornog materijala. Kako je većina botaniĉara specijalizirana za 
odreĊenu skupinu ili podruĉje, materijal se šalje najkompetentnijima, gdje god se oni nalazili. 
Dobit je dvostruka, specijalist dobiva materijal s podruĉja na koje moţda neće nikada otići, a 
naruĉilac dobiva mišljenje najboljeg struĉnjaka. Kolanjem informacija tj. materijala, 
akumulacija znanja, na ovaj ili onaj naĉin, raste (NIKOLIĆ, 1996).  
 
1.2. Zbirka mahovina u Hrvatskom herbariju ZA 
 
Mahovine su najslabije istraţena grupa biljaka u Hrvatskoj, te gotovo uopće nisu 
istraţivane u posljednjih pedesetak godina. U Hrvatskom herbariju (ZA) nalazi se velika 
povijesna zbirka mahovina koje potjeĉu iz Hrvatske, ali i iz drugih zemalja i kontinenata, pa 
je time vrijedan izvor biogeografskih informacija koje su nuţne za praćenje promjena 




pretraţivanje prije izrade ovog diplomskog rada bilo nemoguće. Stoga je katalogizacija zbirke 
bila nuţan preduvjet za njeno korištenje. 
 Zbirka mahovina Hrvatskog herbarija velikim je dijelom temeljena na zbirci mahovina 
koja je originalno pripadala dr. Ivi Horvatu (NIKOLIĆ, 1996), koji je sakupljene materijale iz te 
zbirke opisao u svom radu „GraĊa za briogeografiju Hrvatske“ (HORVAT, 1932), zatim 
materijalu kojeg je sabrao Ljudevit Rossi, a obradio Zlatko Pavletić (PAVLETIĆ, 1956) i 
Klingräffovom dragocjenom materijalu kojeg je sakupio na svom putu po Hrvatskoj 
(PAVLETIĆ, 1955). Neke herbarijske primjerke mahovina slali su strani botaniĉari kao pomoć 
za usporedbu i determinaciju dr. Horvatu. To su J.Podpĕra iz Brna i J.Baumgartner iz Beĉa 
(HORVAT, 1932). Njihovi materijali se i danas nalaze u Hrvatskom herbariju, kao i mnogo 
drugih mahovina koje su dospjele u Hrvastku razmjenom materijala meĊu botaniĉarima. 
 
1.3. Povijest brioloških istraţivanja u Hrvatskoj 
 
Hrvatska je kao austro-ugarska pokrajina ovisila o Beĉu i Pešti i politiĉki i kulturno, 
pa su biljni pokrov u Hrvatskoj istraţivali najviše stranci, makar je naroĉito nakon Narodnog 
preporoda, bilo i domaćih botaniĉara koji su istraţivali domaću floru. Istraţivanje kriptogama 
posebno je ovisilo o strancima, jer domaćih kriptogamologa skoro nije ni bilo. Strance je 
mnogo privlaĉilo naše primorje, gdje su mnogi strani botaniĉari provodili svoje godišnje 
odmore. Stoga nije ĉudno, da je i u briološkom pogledu naše primorje jedno od naših najbolje 
istraţenih podruĉja. Već se prve zabilješke na poĉetku 19. stoljeća odnose na primorske 
krajeve. Hoppe i Hornschuh uz nalazišta iz Slovenskog primorja spominju i mnoga nalazišta 
iz Istre. Host u svojoj flori  pored svojih nalaza donosi i podatke od Schwägrichena iz nekih 
dijelova kontinentalne Hrvatske, pa je lako moguće da su i tu vrlo rano poĉeli sabirati i 
prouĉavati mahovine. U tim prvim poĉecima imamo i nekoliko pojedinaĉnih nalaza iz 
Dalmacije. Koliko su slabo bili obraĊeni ostali dijelovi Hrvatske vidi se i po tome, što je u 
Rabenhorstovoj kriptogamskoj flori (1844-53) bila obuhvaćena samo Istra. I dalja istraţivanja 
bila su usmjerena uglavnom na primorje.  Tek šezdesetih godina poĉeli su objavljivati i prve 
veće radove sa kontinentalnih podruĉja. Klingräff na svom putu po Hrvatskoj zadrţao se duţe 
vremena u Zagrebu, gdje je sakupio dragocjen materijal za poznavanje flore okoline toga 
grada. Šezdesetih godina objavljeno je i nekoliko radova koji obraĊuju Slavoniju. IzmeĊu dva 
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rata nešto više se istraţuju kontinentalna podruĉja. Cretove i mahove tresetare istraţuje 
Pevalek, a naroĉito Pichler (PAVLETIĆ, 1955), PICHLER (1928, 1931) daje veliki doprinos 
istraţivanju mahovina svojim radovima o mahovima tresetarima.  
Dr. Ivo Horvat (HORVAT, 1932) shvatio je da je prijeko potrebno da se u nizu 
floristiĉkih i vegetacijskih istraţivanja Hrvatske poĉne i sa sistematskim istraţivanjem 
mahovina. Trinaest godina je sakupljao i izuĉavao mahovine. Uz vlastiti materijal Horvat je 
obradio i dio materijala drugih sabiraĉa. Najviše uzoraka mahovina donosili su su: Lj.Rossi, 
I.Pevalek, S.Horvatić, V.Škorić, A.Ercegović i M.Blaţić.  
Flora mahovina Hrvatske danas sadrţi 474 vrste Bryophyta (SABOVLJEVIĆ i sur. 2008), 
153 Marchantiophyta i 2 vrste Anthocerophyta (SABOVLJEVIĆ, 2003). Botaniĉari govore i o 




 Mahovine su skupina primarno kopnenih biljaka i jedine od njih, kojima je gametofit 
dominantna generacija. Danas ih ima poznatih oko 25 000 vrsta, od ĉega oko 9000 otpada na 
jetrenjaĉe (Marchanchiopsida), a oko 16 000 na prave mahovine ili mahovine u uţem smislu 
(Bryopsyda ili Musci). Najmanju skupinu, od svega nekoliko stotina vrsta ĉine antocerote 
(Anthocerophyta), koje su ujedno evolucijski najstarije i srodstveno najbliţe zelenim algama. 
Morfološki se to prije svega oĉituje u tome što u stanicama imaju po jedan kloroplast s 
pirenoidom. 
 Iako danas na Zemlji ne dominiraju u vegetaciji, bitne su za specifiĉna staništa s 
ekstremnim ekološkim uvjetima. S obzirom da su poikilohidre, mogu u isušenom stanju 
preţivjeti nepovoljno doba godine. To im omogućuje naseljavanje na izrazito hladnim 
podruĉjima kao što su tundre, gdje uz lišajeve dominiraju u sastavu vegetacije. S druge strane 
pionirska su vegetacija na golim stijenama, pješĉanim staništima, kori drveća, ali i 
antropogenim staništima kao što su pukotine u betonu, asfaltu i tome sliĉno. Većina vrsta 
dobro podnosi zasjenu, stoga su vaţan dio šumskih ekosistema, gdje osim što sudjeluju u 
kruţenju tvari, predstavljaju mjesto za ţivot i razmnoţavanje mnogih pripadnika šumske 
mikrofaune. Neke vrste su sekundarno naselile vodena staništa. One prevladavaju u vegetaciji 
brzih i hladnih voda u kojima je oteţano zakorijenjivanje višeg bilja. 
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Mnoge vrste specifiĉno reagiraju na promjene u okolišu, tako da su mahovine odliĉni 
bioindikatori. Razvijeni su sustavi za praćenje oneĉišćenja zraka i voda na temelju sastava 























2. CILJEVI ISTRAŢIVANJA  
 
Cilj istraţivanja je analizirati zbirku mahovina Hrvatskog herbarija, kako bi se dobio: 
 broj herbarijskih listova  
 broj zastupljenih svojti 
 popis sakupljaĉa herbarijskog materijala 
 geografsko porijeklo svojti 
 podruĉja Hrvatske na kojima je sakupljen materijal  
 vrijeme kada su primjerci sabrani.  
Ostvareni ciljevi će omogućiti da zbirka postane dostupna i pretraţiva. TakoĊer će se dobiti 












3. MATERIJALI I METODE 
 
 U ovom diplomskom radu obraĊen je mahovinski materijal iz zbirke ZA. Materijal se 
nalazi rasporeĊen u 25 mapa sa herbarskim listovima mahovina. Svim mapama je zajedniĉko 
da su mahovine u njih nasumiĉno stavljene, bez ikakvog reda, odreĊenog broja i popisa. 
Herbarski materijal nalazi se u vrlo dobrom stanju iako su mape stare i prepune prašine od 
godina i godina stajanja.  
 Svi herbarijski listovi izvaĊeni su iz mapa i sadrţaj etiketa je prepisan u tablicu u 
Microsoft Office Excel 2007 i u stupce su uneseni redom podaci: ime roda, ime vrste, 
geografsko podruĉje iz kojeg materijal potjeĉe, ime sakupljaĉa, vrijeme sakupljanja 
materijala, ime osobe koja je materijal determinirala, vrijeme determiniranja i posebne 
napomone. Naravno, nisu uvijek svi stupci bili popunjeni. Za neke mahovine zapisano je 
samo ime vrste.  
 Nakon sortiranja materijala po kutijama abecednim redom, svi herbarijski listovi 
preneseni su u nove mape i sloţeni prema standardu za organizaciju herbarijskih zbirki. 
Razdvojeni su u skupine Anthocerophyta, Marcanthiophyta i Briophyta i unutar njih su 
posloţeni abecednim redom unutar rodova.  
 Materijal u zbirci je vrlo star, stoga je bilo nuţno provjeriti valjanost noneklature i 
izvršiti nomenklaturnu reviziju. U tu svrhu za europske vrste mahovina korišteni su izvori 
KOPERSKI i sur. (2000), FRAHM  J.-P.,FRAY W. (2004), FREY W. i sur. (2006), HILL i sur. 
(2006), PICHLER, R. A. (1928), PICHLER, R. A. (1931), SABOVLJEVIĆ M. (2003), 
SABOVLJEVIĆ i sur. (2001), SABOVLJEVIĆ i sur.(2008), a za mahovine izvan europskog 
podruĉja korištena je internet baza podataka Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri 
Botanical Garden (2012, rujan). The Plant List, A working list of all plant species. Dostupno 
na: http://www.theplantlist.org. TakoĊer su pronaĊena imena današnjih drţava na podruĉju 
kojih su nekoć sakupljene mahovine. Nazivi nalazišta se razlikuju ovisno o vremenu u kojem 
su napisani. Većina je pisana na njemaĉkom, latinskom, ĉeškom i hrvatskom jeziku. TakoĊer, 
mnogo zemalja koje se navode kao nalazišta više ne postoje (npr. Ĉehoslovaĉka, Autro-
Ugarska...) U rješavanju tog problema najviše je pomoglo znanje geografije i atlas svijeta 







Slika 1. Zbirka mahovina u ZA na poĉetku inventarizacije zbirke 
 
 
Slika 2. Sortiranje herbarskih listova mahovina i unošenje sadţaja etiketa u digitalni oblik 
 
 





4.1. Popis svojti u zbirci mahovina i njihova brojnost 
 
 U zbirci mahovina u Hrvatskom herbariju ZA ukupno je popisano 2845 svojti 
mahovina, od ĉega 14 pripada Anthocerophyta (Tablica 1), 616 Marchantiophyta (Tablica 2), 
2146 Bryophyta (Tablica 3), a za 69 vrsta (Tablica 4) nije bilo dovoljno podataka. U tablice 
su podaci upisani abecednim redom prema imenu vrste koja je napisana na etiketi 
herbarijskog lista, a pored njih je napisan novi naziv prema najnovijoj nomenklaturi. Pored 
onih vrsta kojima novi naziv još nije razrješen nalazi se *. 
 
Tablica 1.  Popis svojti ANTHOCEROPHYTA u zbirci mahovina u Hrvatskom herbariju,                   
njihova nova nomenklatura i broj herbarijskih listova u zbirci 
ROD VRSTA NOVI NAZIV BROJ 
Anthoceros dichotomus Raddi Phaeoceros dichotomus (Raddi) Prosk. 1 
Anthoceros laevis L. Phaeoceros laevis (L.) Prosk. 8 
Anthoceros punctatus L. Aspiromitus punctatus (L.) Schljakov 4 
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. 1 
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Tablica 2. Popis svojti MARCHANTIOPHYTA u zbirci mahovina u Hrvatskom herbariju,                   
njihova nova nomenklatura i broj herbarijskih listova u zbirci 
ROD VRSTA NOVI NAZIV BROJ 
Acolea obtusa (Lindb.) Stephani Acolea obtusa (Lindb.) Stephani 1 
Acromastigum exile (Lindenb.) A. Evans Acromastigum exile (Lindenb.) A. Evans 1 
Alicularia compressa (Hook.) Nees Alicularia compressa (Hook.) Nees 5 
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn. Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn. 1 
Anastrophyllum donnianum (Hook.) Stephani Anastrophyllum donnianum (Hook.) Stephani 1 
Aneura  compacta Stephani Riccardia compacta (Stephani) S.W. Arnell. 1 
Aneura  palmata (Hedw.) Dumort. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth 1 
Aneura  pinguis (L.) Dumort. Metzgeria pinguis (L.) Corda 1 
Anthelia julacea (L.) Dumort. Anthelia julacea (L.) Dumort. 1 
Asterella  fragrans (Schleich.) Trevis. Asterella fragrans (Schleich.) Trevis. 1 
Bazzania pearsoni Mastigobryum pearsonii (Stephani) Stephani 4 
Bazzania trilobata (L.) Gray Bazzania trilobata (L.) Gray 1 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 7 
Calypogeia arguta Mont. & Nees Calypogeia arguta Mont. & Nees 1 
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Calypogeia neesiana (C. Massal. & 
Carestia) Müll. Frib. 
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. 
Frib. 2 
Calypogeia trichomanis Kantius trichomanis (L.) Lindb. 11 
Calypogeia trichomanoides   1 
Cephalozia baumgartneri   1 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 5 
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. 1 
Cephalozia fluitans (Nees) Spruce Cladopodiella fluitans (Nees) Jörg. 2 
Cephalozia leucantha Spruce Cephalozia leucantha Spruce * 1 
Cephalozia media Lindb. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. 2 
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. 1 
Cephaloziella divaricata (Sm.) Warnst. Cephaloziella divaricata (Sm.) Warnst. 1 
Cephaloziella sp.   2 
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. 1 
Chiloscyphus argutus (Reinw., Nees & 
Blume) Nees  Heteroscyphus argutus (Nees) Schiffner 1 
Chiloscyphus coalitus var.affinis   1 
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) 
Dumort. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. 1 
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 10 
Chiloscyphus polyanthos var. rivularis (Schra
d.) Nees Chiloscyphus rivularis (Schrad.) Hazsl. 5 
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. 2 
Clevea rousseliana   1 
Cololejeunea calcarea (Lib.) Stephani Cololejeunea calcarea (Lib.) Stephani 1 
Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffner Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffner * 3 
Conocephalum conicum (L.) Underw. Conocephalum conicum (L.) Underw. 1 
Cyclolejeunea convexistipa (Lehm. & 
Lindenb.) A. Evans 
Cyclolejeunea convexistipa (Lehm. & Lindenb.) A. 
Evans 4 
Dichiton /   1 
Diplophyllum  albicans (L.) Dumort. Scapania albicans (L.) Rabenh. 14 
Diplophyllum  minulum   1 
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees 2 
Dumortiera velutina   1 
Duvalia rupestris Nees Mannia rupestris (Nees) Frye & L. Clark 1 
Eucalyx hyalinus   2 
Eulejeunea serpyllifolia   1 
Fimbraria lindbergiana Corda Asterella lindenbergiana (Corda) Lindb. 2 
Fimbraria pilosa (Hornem.) Taylor Mannia pilosa (Hornem.) Frye & L. Clark 1 
Fossombronia loitlesbergeri Schiffner Fossombronia wondraczekii var. loitlesbergeri (Sc
hiffner) K. Müller 1 
Frullania asagrayana Mont.  Frullania tamarisci subsp. asagrayana (Mont.) S. 
Hatt. 3 
Frullania atrata (Sw.) Dumort. Frullania atrata (Sw.) Dumort. 1 
Frullania cesatiana De Not. Frullania cesatiana De Not.* 1 
Frullania convoluta   1 
Frullania dilatata (L.) Dumort. Frullania dilatata (L.) Dumort. 21 
Frullania eboracensis Gottsche Frullania eboracensis Gottsche * 1 
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Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, 
Lindenb. & Nees 
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. 
& Nees 5 
Frullania germana (Taylor) Taylor Frullania tamarisci var. germana (Taylor) 
Carrington 2 
Frullania hutchinsiae (Hook.) Nees  Frullania hutchinsiae (Hook.) Nees 2 
Frullania jackii Gottsche Frullania davurica subsp. jackii (Gottsche) S.H. 1 
Frullania kunzei Lehm. & Lindenb Frullania kunzei Lehm. & Lindenb * 4 
Frullania microphylla (Gottsche) Pearson Frullania microphylla (Gottsche) Pearson 4 
Frullania powelliana   1 
Frullania rechingeri   1 
Frullania subcommutata   1 
Frullania tamarisci (L.) Dumort. Frullania tamarisci (L.) Dumort. 16 
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees 2 
Grimaldia dichotoma Raddi  Grimaldia dichotoma Raddi * 5 
Grimaldia fragrans (Balb.) Corda ex Nees Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark 4 
Grimaldia triandra   1 
Haplozia crenulata   8 
Haplozia crenulata var. gracillima   2 
Haplozia lanceolata (L.) Dumort. Aplozia lanceolata (L.) Dumort. 6 
Haplozia lurida   1 
Haplozia obovata   1 
Haplozia pumila (With.) Dumort. Solenostoma pumilum (With.) K. Müller 1 
Haplozia riparia (Taylor) Dumort. Plectocolea riparia (Taylor) Mitt. 3 
Haplozia sphaerocarpa var. flaccida   1 
Haplozia sphaerocarpoidea   1 
Haplozia subapicalis   1 
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 1 
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees Harpanthus flotovianus (Nees) Nees 6 
Jungermannia bicornis   1 
Jungermannia  barbata Schreb. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske 1 
Jungermannia crenulata Sm. Jungermannia crenulata Sm. * 1 
Jungermannia fennica Gottsche & Rabenh. Arnellia fennica (Gottsche & Rabenh.) Lindb. 1 
Jungermannia floerkei F. Weber & D. Mohr Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. 
Söderstr., De Roo & Hedd. 1 
Jungermannia gracilis (Schleich. ex Nees) 
Heeg Jungermannia gracilis (Schleich. ex Nees) Heeg 1 
Jungermannia incisa Schrad. Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstantinova 2 
Jungermannia inflata Huds. Lophozia inflata (Huds.) M. Howe 2 
Jungermannia julacea Anthelia julacea (L.) Dumort. 1 
Jungermannia lycopodioides Wallr. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske 1 
Jungermannia minuta Schreb. Eremonotus minutus (Schreb.) R.M. Schust. 1 
Jungermannia muelleri Nees ex Lindenb. Leiocolea muelleri (Nees ex Lindenb.) Jörg. 1 
Jungermannia obtusa Lindb. Schistochilopsis obtusa (Lindb.) Potemkin 1 
Jungermannia oppositifolia Spruce Syzygiella oppositifolia (Spruce) Spruce 1 
Jungermannia orcadensis Hook. Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffner 1 




Lejeunea boryana Mont. Crossotolejeunea boryana (Mont.) Schiffner 1 
Lejeunea calcarea Lib. Cololejeunea calcarea (Lib.) Stephani 4 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 7 
Lejeunea controversa Gottsche Lejeunea controversa Gottsche * 1 
Lejeunea echinata   2 
Lejeunea hamatifolia (Hook.) Spreng. Drepanolejeunea hamatifolia (Hook.) Schiffner 2 
Lejeunea inconspigua   1 
Lejeunea minutissima (Sm.) Spreng. Lejeunea minutissima (Sm.) Spreng. * 4 
Lejeunea serpillifolia Lib. Lejeunea serpillifolia Lib. * 3 
Lejeunea smithii   4 
Lepidozia microphylla (Hook.) Lindenb. Lepidozia microphylla (Hook.) Lindenb. 1 
Lepidozia minutifolia   1 
Lepidozia pinnata (Hook.) Dumort. Lepidozia cupressina subsp. pinnata (Hook.) Pocs 1 
Lepidozia reptans (L.) Dumort. Lepidozia reptans (L.) Dumort. 15 
Lepidozia setacea auct. non (G. Weber) 
Mitt. Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle 2 
Lepidozia sylvatica A. Evans Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle 1 
Lepidozia tumidula   1 
Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. 
Mohr Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 5 
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 10 
Lophocolea bidentata var. latifolia (Nees) 
Gil & J. Guerra 
Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 1 
Lophocolea cuspidata (Nees) Limpr. Chiloscyphus cuspidatus (Nees) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 1 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 7 
Lophocolea kurzii Sande Lac. Chiloscyphus kurzii (Sande Lac.) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 1 
Lophocolea latifolia Nees Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 2 
Lophocolea minor Nees Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel & R.M. 
Schust. 6 
Lophozia barbata (Schreb.) Dumort. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske 9 
Lophozia baueriana   1 
Lophozia bicrenata (Schmidel) Dumort. Isopaches bicrenatus (Schmidel) H. Buch 1 
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet 1 
Lophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) 
Schiffner 
Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. 
Söderstr., De Roo & Hedd. 1 
Lophozia gracilis   1 
Lophozia heterocolpos (Thed.) M. Howe Leiocolea heterocolpos (Thed.) H. Buch 1 
Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstantinova 1 
Lophozia lycopodioides Barpilophozia lycopodioides 1 
Lophozia milleri   4 
Lophozia quinquedentata Tritomaria quinquedentata 2 
Lophozia turbinata Stephani  Lophozia turbinata Stephani * 2 
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. 2 
Lophozia wenzelii (Nees) Stephani Lophozia wenzelii (Nees) Stephani 1 
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. 6 
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Madotheca canariensis   1 
Madotheca cordheana   3 
Madotheca laevigata (Schrad.) Dumort. Porella laevigata (Schrad.) Pfeiff. 7 
Madotheca navicularis (Lehm. & Lindenb.) 
Nees  Porella navicularis (Lehm. & Lindenb.) Pfeiff. 4 
Madotheca platyphylla (L.) Dumort. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 34 
Madotheca platyphylloidea (Schwein.) Nees Porella platyphylloidea (Schwein.) Lindb. 3 
Madotheca porella   3 
Madotheca rivularis Nees Jungermannia rivularis (Nees) C. Hartm. 4 
Madotheca rockii   1 
Madotheca thuja (Dicks.) Dumort. Porella thuja (Dicks.) Moore 4 
Marchantia paleacea Bertol. Marchantia paleacea Bertol. * 1 
Marchantia polymorpha L. Jungermannia polymorpha (L.) Hook. f. & Taylor 5 
Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) 
Dumort. Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort. 1 
Mastigobryum didrichsenii   1 
Metzgeria conjugata Lindb. Metzgeria conjugata Lindb. * 2 
Metzgeria furcata (L.) Corda Echinomitrion furcatum (L.) Corda 1 
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi 2 
Moerckia blyttii (Moerck ex Hornem.) 
Brockm. Pallavicinia blytii (Moerck ex Hornem.) Lindb. 2 
Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche 4 
Moerckia norvegica Gottsche Moerckia norvegica Gottsche * 1 
Mylia anomala (Hook.) Gray  Leiomylia anomala (Hook.) J.J. Engel & Braggins 2 
Mylia taylorii (Hook.) Gray Mylia taylorii (Hook.) Gray 2 
Nardia ariadne (Taylor ex Lehm.) 
Schiffner  
Solenostoma ariadne (Taylor ex Lehm.) Váňa & 
D.G. Long 4 
Nardia hyalina   1 
Nardia scalaris (Schrad.) Gray Alicularia scalaris (Schrad.) Corda 9 
Nardia subelliptica Lindb. ex Heeg Solenostoma subellipticum (Lindb. ex Heeg) R.M. 
Schust. 1 
Neesiella rupestris (Nees) Schiffner Mannia rupestris (Nees) Frye & L. Clark 1 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 1 
Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. 2 
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort. Cephalozia sphagni (Dicks.) Spruce 6 
Pallavicinia blytii (Moerck ex Hornem.) 
Lindb. Pallavicinia blytii (Moerck ex Hornem.) Lindb. 1 
Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. 2 
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 2 
Pellia epiphylla (L.) Corda Pellia epiphylla (L.) Corda 1 
Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & 
Gottsche  Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & Gottsche  1 
Plagiochasma rupestre (G. Forst.) Stephani Plagiochasma rupestre (G. Forst.) Stephani 1 
Plagiochilla  asplenioides (L.) Dumort. Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 2 
Pleuroschisma trilobatum (L.) Dumort. Herpetium trilobatum (L.) Nees 3 
Preissia commutata Nees Preissia commutata Nees * 9 
Preissia quadrata (Scop.) Nees Preissia quadrata (Scop.) Nees 2 
Ptilidium  ciliare (L.) Hampe Ptilidium ciliare (L.) Hampe 5 
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Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe 2 
Radula aquilegia (Hook. f. & Taylor) 
Gottsche, Lindenb. & Nees 
Radula aquilegia (Hook. f. & Taylor) Gottsche, 
Lindenb. & Nees 1 
Radula complanata (L.) Dumort. Jubula complanata (L.) Corda 15 
Radula javanica Gottsche Radula javanica Gottsche * 1 
Radula pallens (Sw.) Nees & Mont. Radula pallens (Sw.) Nees & Mont. 2 
Reboullia hemisphaerica (L.) Raddi Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 5 
Riccia  baumgartneri   1 
Riccia  bischoffii Huebener Riccia bischoffii Huebener * 4 
Riccia  breidleri Jur.  Riccia breidleri Jur.  * 1 
Riccia  canaliculata Hoffm Riccia canaliculata Hoffm. * 1 
Riccia  ciliata Hoffm. Riccia ciliata Hoffm. * 2 
Riccia  commutata J.B. Jack Riccia commutata J.B. Jack 1 
Riccia  crystallina L. Ricciella crystallina (L.) Warnst. 8 
Riccia  fluitans L. Ricciella fluitans (L.) A. Braun 11 
Riccia  glauca L. Riccia glauca L. * 6 
Riccia  huebeneriana Lindenb. Riccia huebeneriana Lindenb. 1 
Riccia  intumescens   1 
Riccia  michelii Raddi Riccia michelii Raddi * 1 
Riccia  natans L. Ricciocarpos natans (L.) Corda 7 
Riccia  pseudopapillosa Levier ex 
Stephani Riccia pseudopapillosa Levier ex Stephani * 1 
Riccia  radiata Perold Riccia radiata Perold * 1 
Riccia  sorocarpa Bisch Riccia sorocarpa Bisch * 3 
Riccia  subbifurca Warnst. ex Croz. Riccia subbifurca Warnst. ex Croz. * 1 
Sauteria alpina (Nees & Bisch.) Nees Sauteria alpina (Nees & Bisch.) Nees 4 
Scapania aspera M. Bernet & Berne Scapania aspera M. Bernet & Berne * 1 
Scapania curta (Mart.) Dumort. Scapania curta (Mart.) Dumort. 1 
Scapania nemorosa Dumort Scapania nemorosa Dumort * 4 
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. 1 
Targionia hypophylla L. Targionia hypophylla L. * 7 
Targionia michelii Corda Targionia michelii Corda * 1 
Telaranea nematodes var. longifolia M. 
Howe  
Telaranea longifolia (M. Howe) J.J. Engel & G.L. 
Merr. 1 
Trichocolea australis   1 
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche Leiomitra tomentosa (Sw.) Lindb. 1 













Tablica 3. Popis svojti BRYOPHYTA u zbirci mahovina u Hrvatskom herbariju,                   
njihova nova nomenklatura i broj herbarijskih listova u zbirci 
ROD VRSTA NOVI NAZIV BROJ 
Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal. Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal. 2 
Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 25 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 8 
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. 6 
Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum 5 
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) 
Schimp. Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. 8 
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp. Andreaea rupestris Hedw. 1 
Andreaea frigida Huebener Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr 1 
Andreaea nivalis Hook. Andreaea nivalis Hook. 4 




Anisothecium rufescens (With.) Lindb. Anisothecium rufescens (With.) Lindb. 1 
Anomobryum filiforme (Griff.) A. Jaeger Anomobryum filiforme (Griff.) A. Jaeger 1 
Anomobryum juliforme Solms Anomobryum julaceum (Schrad. ex P. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb.) Schimp. 1 
Anomobryum sericeum Husn. Anomobryum julaceum (Schrad. ex P. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb.) Schimp. 1 
Anomodon apiculatus Bruch & Schimp. 
ex Sull. Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl. 2 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 15 
Anomodon giraldii Müll. Hal. Anomodon giraldii Müll. Hal. 1 
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) 
Hartm. Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. 8 
Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. 3 
Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl. Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl. 1 
Anomodon tristis (Ces.) Sull. & Lesq. Anomodon tristis (Ces.) Sull. & Lesq. 1 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & 
Taylor Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 58 
Antitrichia californica Sull. Antitrichia californica Sull. 3 
Antitrichia curtipendula (Timm ex 
Hedw.) Brid. Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. 23 
Antitrichia Antitrichia pristioides Glow Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. 1 
Aulacomnium Aulacomnium androgynum (H
edw.) Schwägr. Sphaerocephalus androgynus (Hedw.) Lindb. 8 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 16 
Aulacomnium palustre var. imbricatum Bruc
h & Schimp Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 3 
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 2 
Barbula brevifolia (Dicks. ex With.) 
Brid. 
Didymodon fallax var. brevifolius (Dicks. ex With.) 
Ochyra 3 
Barbula convoluta Hedw. Barbula convoluta Hedw. 4 
Barbula cylindrica (Taylor) Schimp. Barbula cylindrica (Taylor) Schimp. 4 
Barbula fallax Hedw. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander 6 




Barbula hornschuchiana Schultz Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. 
Zander 1 
Barbula paludosa F. Weber & D. Mohr Barbula crocea (Brid.) F. Weber & D. Mohr 8 
Barbula reflexa (Brid.) Brid. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. 
Hill 4 
Barbula revoluta Brid. Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander 1 
Barbula spiralis Schimp. Pseudocrossidium replicatum (Taylor) R.H. Zander 1 
Barbula tophacea (Brid.) Mitt. Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 1 
Barbula unguiculata Hedw. Barbula unguiculata Hedw. 3 
Barbula vinealis Brid Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander 3 
Bartramia crispa Brid. Bartramia pomiformis Hedw. 8 
Bartramia halleriana Hedw. Bartramia halleriana Hedw. 13 
Bartramia ithyphylla Brid. Bartramia ithyphylla Brid. 5 
Bartramia pomiformis Hedw. Bartramia pomiformis Hedw. 40 
Blindia acuta  (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. 2 
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. 6 
Brachythecium glareosum  (Bruch ex Spruce) 
Schimp. 
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) 
Schimp. 4 
Brachythecium latifolium Kindb. Brachythecium latifolium Kindb. 1 
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. 2 
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. 12 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 21 
Brachythecium salebrosum  (Hoffm. ex F. 
Weber & D. Mohr) Schimp. 
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & 
D. Mohr) Schimp. 4 
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. 27 
Braunia andrieuxii Lorentz Braunia secunda (Hook.) Bruch & Schimp. 1 
Brotherella henonii (Duby) M. Fleisch. Brotherella henonii (Duby) M. Fleisch. 3 
Brotherella piliformis Broth. Wijkia hornschuchii (M. Fleisch.) H.A. Crum 3 
Bryum alpinum Huds. ex With. Bryum alpinum Huds. ex With. 1 
Bryum argenteum Hedw. Bryum argenteum Hedw. 8 
Bryum atropurpureum Bruch & 
Schimp. Bryum dichotomum Hedw. 1 
Bryum bimoideum De Not. Bryum pseudotriquetrum var. bimoideum (De Not.) 
Podp. 1 
Bryum bimum (Schreb.) Turner Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb. 6 
Bryum bornmuelleri R. Ruthe ex I. 
Hagen 
Bryum warneum subsp. bornmuelleri (R. Ruthe ex I. 
Hagen) Podp. 1 
Bryum caespiticium Hedw. Bryum caespiticium Hedw. 15 
Bryum capillare Hedw. Ptychostomum capillare (Hedw.) D. T. Holyoak & 
N. Pedersen 8 
Bryum capillare var. flaccidum (Brid.
) Bruch & Schimp. Bryum pallens Sw. 1 
Bryum compactum Dicks. Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw 1 
Bryum culmannii Limpr. Bryum culmannii Limpr. 4 
Bryum cuspidatum Wilson Bryum thomsonii Mitt. 2 
Bryum donianum Grev. Bryum donianum Grev. 6 
Bryum duvalii Voit Bryum weigelii Spreng. 2 
Bryum elegans Nees Bryum elegans Nees 2 
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Bryum erythrocarpulum Müll. Hal. Bryum chrysoneuron Müll. Hal. 2 
Bryum fallax Milde Bryum pallens Sw. 2 
Bryum graefianum Schlieph. Bryum imbricatum (Schwägr.) Bruch & Schimp. 1 
Bryum inclinatum (Hedw.) Dicks. ex 
With. Bryum inclinatum (Hedw.) Dicks. ex With. 1 




Bryum kunzei Hornsch. Bryum kunzei Hornsch. 2 
Bryum microstegium Bruch & 
Schimp. 
Bryum intermedium subsp. microstegium (Bruch & 
Schimp.) Podp. 2 
Bryum murale Wilson ex Hunt Bryum radiculosum Brid. 2 
Bryum ovale (Hedw.) Hoffm. ex 
Dicks. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 1 
Bryum pallens Sw. Bryum pallens Sw. 6 
Bryum pallescens Schleich. ex 
Schwägr. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 5 
Bryum pendulum (Sm.) Brid. Breutelia pendula (Sm.) Mitt. 4 
Bryum pseudokunzei Limpr. Bryum caespiticium var. pseudokunzei (Limpr.) 
Guim. 1 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. 
Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb. 8 
Bryum rostratum Müll. Hal. Pohlia rostrata (A. Jaeger) Broth. 1 




Bryum subrotundum (Taylor) Mitt. Bryum subrotundum (Taylor) Mitt. 1 
Bryum reyeri Breidl. Bryum alpinum subsp. reyeri (Breidl.) Podp. 1 
Bryum versicolor A. Braun ex Bruch 
& Schimp. Bryum versicolor A. Braun ex Bruch & Schimp. * 2 




Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 4 
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 4 
Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. 11 
Camptothecium philippeanum (Spruce) Kindb. Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. 6 
Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange 1 
Campylium protensum (Brid.) Kindb. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 5 
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. 
Jensen Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 1 
Campylopus atrovirens De Not. Campylopus atrovirens De Not. 1 
Campylopus aureus Bosch & Sande Lac. Campylopus schmidii (Müll. Hal.) A. Jaeger 1 
Campylopus brevifolius Schimp. Campylopus brevifolius Schimp. * 1 
Campylopus ericoides (Griff.) A. Jaeger Campylopus ericoides (Griff.) A. Jaeger 1 
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 2 
Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & 
Schimp. Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. 1 
Campylopus mildei Limpr. Campylopus oerstedianus (Müll. Hal.) Mitt. 1 
Campylopus nodiflorus (Müll. Hal.) A. 
Jaeger Campylopus schmidii (Müll. Hal.) A. Jaeger 1 
Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. 2 
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Campylopus polytrichoides De Not. Campylopus pilifer Brid. 2 
Campylopus pterotoneuron (Müll. Hal.) A. 
Jaeger 
Campylopus umbellatus var. pteroneuron (Müll. 
Hal.) J.-P. Frahm 1 
Campylopus schimperi J. Milde Campylopus schimperi J. Milde 1 
Campylopus schwarzii Schimp. Campylopus gracilis (Mitt.) A. Jaeger 2 
Campylopus torfaceus Bruch & Schimp. Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. 3 
Catharinea angustata (Brid.) Brid. Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. 1 
Catharinea tenella Röhl. Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 3 
Catharinea undulata (Hedw.) F. Weber & 
D. Mohr Pogonatum undulatum (Hedw.) Opiz 13 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 24 
Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.) Loeske Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra 5 
Chrysohypnum fallaciosum (Jur.) Mikut. Campylium polygamum var. stagnatum Dixon 1 
Chrysohypnum halleri (Sw. ex Hedw.) G. 
Roth Amblystegium halleri (Sw. ex Hedw.) C.E.O. Jensen 14 
Chrysohypnum protensum (Brid.) Loeske Campyliadelphus stellatus var. protensus (Brid.) 
Ochyra 1 
Chrysohypnum sommerfeltii (Myrin) Roth Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra 11 
Chrysohypnum stellatum (Hedw.) Loeske Campyliadelphus stellatus (Hedw.) Kanda 6 
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. 11 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. 
Beauv. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 5 
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn. Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn. 3 
Cirriphyllum vaucheri Loeske & M. Fleisch. Cirriphyllum tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout 1 
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber 
& D. Mohr Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 3 
Cratoneuron commutatum var. sulcatum (Li
ndb.) Mönk. 
Cratoneuron commutatum var. sulcatum (Lindb.) 
Mönk. 2 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth 5 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 2 
Cryphaea arborea Lindb. Cryphaea arborea Lindb. * 3 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 6 
Cynodontium fallax Limpr. Cynodontium fallax Limpr. 1 
Cynodontium gracilescens (F. Weber & D. 
Mohr) Schimp. 
Cynodontium gracilescens (F. Weber & D. Mohr) 
Schimp. 1 
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. 7 
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. 1 
Dendropogonella rufescens (Schimp.) E. Britton Dendropogonella rufescens (Schimp.) E. Britton 1 
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. 6 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 2 
Dicranella heteromala  (Hedw.) Schimp. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 11 
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 1 
Dicranum albicans Schwägr. Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske. 1 
Dicranum bergeri Blandow Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. 1 
Dicranum blyttii Bruch & Schimp. Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. 1 
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. 1 
Dicranum cerviculatum Hedw. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. 3 
Dicranum congestum Brid. Dicranum fuscescens subsp. congestum (Brid.) Kind 2 
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Dicranum elongatum Schleich. ex 
Schwägr. 
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. 
1 
Dicranum falcatum Hedw. Kiaeria falcata (Hedw.) I. Hagen 1 
Dicranum flagellare  Hedw. Dicranum flagellare Hedw. 3 
Dicranum fulvum Hook. Dicranum fulvum Hook. 5 
Dicranum fuscescens Turner Dicranum fuscescens Turner 3 
Dicranum glaucum Hedw. Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström 1 
Dicranum longifolium Ehrh. ex Hedw. Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 
Loeske 9 
Dicranum majus Turner Dicranum majus Turner 1 
Dicranum montanum Hedw. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske 3 
Dicranum muehlenbeckii Bruch & 
Schimp. Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 4 
Dicranum palustre Bach. Pyl. Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 1 
Dicranum reflexum Müll. Hal. Dicranoloma reflexum (Müll. Hal.) Renauld 1 
Dicranum rufescens (With.) Turner Anisothecium rufescens (With.) Lindb. 1 
Dicranum sauteri Bruch & Schimp. Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 
Loeske 5 
Dicranum scoparium Hedw. Dicranum scoparium Hedw. 63 
Dicranum scottianum Turner ex Scott, 
Robert Dicranum scottianum Turner ex Scott, Robert 1 
Dicranum spurium Hedw. Dicranum spurium Hedw. 2 
Dicranum starkei F. Weber & D. Mohr Kiaeria starkei (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen 2 
Dicranum strictum (Dicks.) Sm. Dicranum strictum (Dicks.) Sm. 1 
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. 3 
Dicranum varium Hedw. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 1 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 1 
Didymodon campylocarpus (Müll. Hal.) 
Broth. Didymodon campylocarpus (Müll. Hal.) Broth. 1 
Didymodon giganteus (Funck) Jur. Didymodon giganteus (Funck) Jur. 3 
Didymodon rigidulus Hedw. Didymodon rigidulus Hedw. 1 
Didymodon rubellus Bruch & Schimp. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. 
Chen 1 
Diphyscium sessile Lindb. Diphyscium sessile Lindb. * 5 
Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) 
Mönk. 
Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) 
Mönk. 3 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 2 
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. 1 
Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst. Limprichtia cossonii (Schimp.) L.E. Anderson, H.A. 
Crum & W.R. Buck 3 
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas 6 
Encalypta contorta Hoppe ex Lindb. Encalypta contorta Hoppe ex Lindb. * 3 
Encalypta vulgaris Hedw. Encalypta vulgaris Hedw. 1 
Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) 
Mönk. Calliergonella schreberi (Willd. ex Brid.) Grout 2 
Eucladium angustifolium Glow. Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1 
Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 3 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. 7 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Schimp. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. 4 
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Eurhynchium strigosum (Hoffm. ex F. 
Weber & D. Mohr) Schimp. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
3 
Eurhynchium swartzii (Turner) Curn. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. 1 
Eurhynchium swartzii var. atrovirens (Brid.) 
Dixon Eurhynchium swartzii var. atrovirens (Brid.) Dixon 1 
Fissidens adianthoides Hedw. Fissidens adianthoides Hedw. 10 
Fissidens bryoides Hedw. Fissidens bryoides Hedw. 6 
Fissidens ceylonensis Dozy & Molk. Fissidens ceylonensis Dozy & Molk. 1 
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & 
Schimp. Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. 1 
Fissidens cristatus Wilson & Mitt. Fissidens dubius P. Beauv. 9 
Fissidens decipiens De Not. Fissidens dubius P. Beauv. 8 
Fissidens exilis Hedw. Fissidens exilis Hedw. 1 
Fissidens giesenhagenii Broth. ex M. 
Fleisch. Fissidens firmus Mitt. 1 
Fissidens osmundoides Hedw. Fissidens osmundoides Hedw. 3 
Fissidens ricurvus ?? 
 
1 
Fissidens taxifolius Hedw. Fissidens taxifolius Hedw. 12 
Fontinalis antipyretica Hedw. Fontinalis antipyretica Hedw. 1 
Funaria hygrometrica Hedw. Funaria hygrometrica Hedw. 13 
Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb. Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal. 2 
Grimmia apocarpa Hedw. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1 
Grimmia commutata Huebener Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 2 
Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & 
De Not. Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. 1 
Grimmia hartmanii Schimp. Grimmia hartmanii Schimp. 6 
Grimmia leucophaea Grev. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 4 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 12 




Grimmia sardoa De Not. ex Müll. Hal. Grimmia lisae De Not. 1 
Grimmia trichophylla Grev. Grimmia trichophylla Grev. 2 
Hedwigia albicans Lindb. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 7 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 3 
Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. 1 
Heterocladium squarrosulum Lindb. Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 1 
Homalia trichomanoides (Hedw.) 
Schimp. Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. 13 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. 2 
Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) 
Loeske Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske 1 
Hygrohypnum arcticum (Sommerf.) Loeske Hygrohypnum arcticum (Sommerf.) Loeske 2 
Hygrohypnum dilatatum (Wilson) Loeske Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson 1 




Hygrohypnum palustre var. subsphaericarpo
n (Schleich. ex Brid.) Loeske Hygrohypnum luridum var. luridum 1 
Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) 
Loeske 




Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. 1 
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 9 
Hylocomium squarrosum (Hedw.) Schimp. Rhytidiastrum squarrosum (Hedw.) Ignatov & 
Ignatova 1 
Hymenostylium curvirostre Mitt. Hymenostylium curvirostre Mitt. 3 
Hypnum arcuatum Lindb. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas 9 
Hypnum chrysophyllum Brid. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra 1 
Hypnum cupressiforme Hedw. Hypnum cupressiforme Hedw. 21 
Hypnum cupressiforme var. ericetorum 
Schimp. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 1 
Hypnum cupressiforme var. filiforme Br
id. Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid. 1 
Hypnum cupressiforme var. tectorum B




Hypnum halleri Sw. ex Hedw. Amblystegium halleri (Sw. ex Hedw.) C.E.O. Jensen 1 
Hypnum lindbergii Mitt. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas 1 
Hypnum sommerfeltii Myrin Campylium hispidulum var. sommerfeltii (Myrin) 
Lindb. 1 
Hypnum stellatum Hedw. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 2 
Isothecium filescens (Brid.) Mönk. Eurhynchium striatulum (Spruce) Schimp. 3 
Isothecium myurum Brid. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 4 
Isothecium viviparum Lindb. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 6 
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson 4 
Leskea catenulata (Brid. ex Schrad.) 
Mitt. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. 2 
Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. 2 
Leskea polycarpa var. exilis (Starke) 
Milde Leskea polycarpa var. exilis (Starke) Milde 1 
Leskea polycarpa var. paludosa (H Leskea polycarpa var. paludosa (Hedw.) Schim 2 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström 31 
Leucobryum longifolium Hampe Leucobryum giganteum Müll. Hal. 1 
Leucobryum samoanum M. Fleisch. Leucobryum pungens Müll. Hal. 1 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 15 
Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid. Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid. 1 
Merceya acutiuscula (Lindb. ex Broth.) 
Broth. 
Merceya ligulata var. acutiuscula (Lindb. ex Broth.) 
P.C. Chen * 1 
Merceya ligulata (Spruce) Schimp. Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce 1 
Messia longiseta Hedw. Meesia longiseta Hedw. 1 
Metzleria alpina Schimp. ex Milde Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. 1 
Mildeella bryoides (Dicks.) Limpr. Tortula protobryoides R.H. Zander 1 
Mniobryum albicans (Wahlenb.) Limpr. Mniobryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) 
Jenn. 2 
Mniobryum calcareum (Warnst.) Limpr. Pohlia wahlenbergii var. calcarea (Warnst.) E.F. 
Warb. 1 
Mniobryum carneum Limpr. Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw 4 
Mnium affine Blandow ex Funck Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. 7 
Mnium blyttii Bruch & Schimp. Mnium blyttii Bruch & Schimp. 1 
Mnium cuspidatum Hedw. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. 22 
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Mnium hornum Hedw. Mnium hornum Hedw. 6 
Mnium javense M. Fleisch. Orthomnion javense (M. Fleisch.) T.J. Kop. 1 
Mnium lycopodioides Schwägr. Mnium ambiguum H. Müll. 1 
Mnium marginatum (Dicks. ex With.) 
P. Beauv. Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. 3 
Mnium medium Bruch & Schimp. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. 6 
Mnium orthorrhynchum Brid. Polla orthorrhyncha (Brid.) Brid. ex Loeske 21 
Mnium punctatum Hedw. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. 14 
Mnium punctatum var. elatum Schimp
. Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. 1 
Mnium rostratum Schrad. Pohlia mauiensis (Broth. ex E.B. Bartram) W. 
Schultze-Motel 4 
Mnium serratum Schrad. ex Brid. Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. 2 
Mnium spinosum (Voit) Schwägr. Mnium spinosum (Voit) Schwägr. 5 
Mnium stellare Reichard ex Hedw. Mnium stellare Reichard ex Hedw. 6 
Mnium undulatum (Lindb.) Müll. Hal. Mnium undulatum (Lindb.) Müll. Hal. 22 
Molendoa sendtneriana (Bruch & 
Schimp.) Limpr. Molendoa sendtneriana (Bruch & Schimp.) Limpr. 1 
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. 4 
Neckera complanata (Hedw.) Huebener Neckera complanata (Hedw.) Huebener 5 
Neckeropsis lepineana (Mont.) M. Fleisch. Neckeropsis lepineana (Mont.) M. Fleisch. 1 
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske 4 
Orthodicranum strictum Broth. Dicranum scottianum Turner ex Scott, Robert 2 
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. 3 
Orthotrichum anomalum Hedw. Orthotrichum anomalum Hedw. 4 
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor 1 
Orthotrichum patens Bruch & Brid. Orthotrichum stramineum subsp. patens (Bruch & 
Brid.) Giacom. 4 
Orthotrichum pumilum Sw. Orthotrichum pumilum Sw. 4 
Orthotrichum speciosum Nees Orthotrichum speciosum Nees 7 
Orthotrichum stramineum Hornsch. Orthotrichum stramineum Hornsch. 2 
Orthotrichum striatum Hedw. Dorcadion striatum (Hedw.) Lindb. 1 
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 1 
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 
Loeske 
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 
Loeske 3 
Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) 
Loeske Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske 7 
Phascum cuspidatum Hedw. Tortula acaulon (With.) R.H. Zander 1 
Phascum piliferum Hedw Tortula acaulon (With.) R.H. Zander 2 
Philonotis alpicola Jur. Philonotis alpicola Jur. * 2 
Philonotis caespitosa Jur. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 1 
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) 
Schimp. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 12 
Philonotis fontana var. aristinervis (Mön
k.) Diener Philonotis fontana var. aristinervis (Mönk.) Diener 3 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 12 
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 1 
Philonotis osterwaldii Warnst. Philonotis tomentella var. osterwaldii (Warnst.)  * 1 
Philonotis seriata Mitt. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 5 
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Philonotis tenella (Brid.) A. Jaeger Philonotis glaucescens (Hornsch.) Broth. 1 




Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. 1 
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe 1 
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex 
Limpr. Plagiothecium laetum Schimp. 1 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. 4 
Plagiothecium neglectum Mönk. Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger 3 
Plagiothecium roeseanum Schimp. Plagiothecium roeseanum Schimp. 7 
Plagiothecium roeseanum var. gracile Breidl. Plagiothecium roeseanum f. gracile (Breidl.) Jedl. 1 
Plagiothecium silesiacum (F. Weber & D. 
Mohr) Schimp. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. 7 
Plagiothecium sylvaticum (Brid.) Schimp. Plagiothecium denticulatum subsp. sylvaticum (Brid.
) Dixon 1 
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. Plagiothecium sylvaticum subsp. succulentum (Wilso
n) J.J. Amann & Meyl. * 2 
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. 2 
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 1 
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 2 
Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. 
Beauv. Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv. 4 
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. 4 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 4 
Polytrichum attenuatum Menzies ex Brid. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. 14 
Polytrichum piliferum Hedw. Polytrichum juniperinum Hedw. 3 
Pottia intermedia (Turner) Fürnr. Tortula modica R.H. Zander 4 
Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. Tortula lanceola R.H. Zander 1 
Pottia minutula (Schwägr.) Fürnr. ex 
Hampe Microbryum davallianum var. davallianum 2 
Pottia truncatula (With.) Büse Tortula truncatula (With.) Lindb. 3 
Pseudoleskea atrovirens (Dicks. ex Brid.) 
Schimp. Oxyrrhynchium atrovirens (Dicks. ex Brid.) Loeske 1 
Pseudoleskea illyrica Glow. Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel 1 
Pterigynandrum filiforme Hedw. Pterigynandrum filiforme Hedw. 22 
Pterygoneurum cavifolium Jur. Pterygoneurum cavifolium Jur. * 1 
Pterygoneurum pusillum var. incanum (Nees 
& Hornsch.) Broth. 
Pterygoneurum ovatum f. incanum (Nees & 
Hornsch.) C.E.O. Jensen 1 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout 14 
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Codriophorus aciculare (Hedw.) P. Beauv. 1 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra 
& Ochyra 12 
Racomitrium protensum (A. Braun ex Duby) 
Huebener Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. 1 
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Bednarek-
Ochyra & Ochyra 3 
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 2 
Racomitrium patens (Dicks. ex Hedw.) 
Huebener Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. 1 
Rhynchostegium rusciforme var. inunda Sch. Eurhynchium rusciforme var. inundatum (Brid.) * 1 
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Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 3 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 11 
Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. 1 
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 8 
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. 1 
Schistidium sphaericum (Schimp.) Roth Schistidium sphaericum (Schimp.) Roth 1 
Schistidium terchinerve, lanceolatum 
 
1 
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. 7 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 2 
Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal. Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal. 1 
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. 2 
Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. 2 
Sphagnum acutifolium Schrad. Sphagnum nemoreum Scop. 31 
Sphagnum acutifolium var. roseum Limpr
. Sphagnum robustum var. roseum (Limpr.) Cardot 2 
Sphagnum amblyphyllum (Russow) 
Warnst. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. 31 
Sphagnum amblyphyllum var. parvifolium




Sphagnum aquatile var. pallidum Warnst. Sphagnum auriculatum var. pallidum (Warnst.) Bott. 
* 1 
Sphagnum aquatile Warnst. Sphagnum inundatum var. aquatile (Warnst.) H.K.G. 
Paul 1 
Sphagnum auriculatum Schimp. Sphagnum subsecundum var. auriculatum (Schimp.) 
Schlieph. 1 
Sphagnum ceylonicum Mitt. ex Warnst. Sphagnum ceylonicum Mitt. ex Warnst. 1 
Sphagnum compactum Lam. & DC. Sphagnum compactum Lam. & DC. 7 
Sphagnum compactum var. subsquarrosu
m Warnst. 
Sphagnum rigidum var. subsquarrosum (Warnst.) 
Renauld & Cardot * 2 
Sphagnum compactum var. imbricatum 
Warnst. Sphagnum compactum Lam. & DC. 3 
Sphagnum contortum Schultz Sphagnum subsecundum Nees 2 
Sphagnum crassicladum Warnst. Sphagnum subsecundum var. rufescens (Nees & 
Hornsch.) Huebener 1 
Sphagnum cuspidatum var. falcatum Russ
ow Sphagnum cuspidatum var. cuspidatum 2 
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 3 
Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Hedw. Sphagnum palustre L. 36 
Sphagnum cymbifolium var. compactum (
Lam. & DC.) Schultz Sphagnum compactum Lam. & DC. 1 
Sphagnum dusenii (C.E.O. Jensen) 
Russow & Warnst. Sphagnum majus subsp. majus 2 
Sphagnum fimbriatum Wilson Sphagnum fimbriatum Wilson 1 
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. 6 
Sphagnum girgensohnii var. gracilescens 
Grav. ex Warnst. 
Sphagnum acutifolium var. gracilescens (Grav. ex 
Warnst.) Cardot. * 12 
Sphagnum girgensohnii Russow Sphagnum girgensohnii Russow 14 
Sphagnum girgensohnii var. squarrosulu
m Russow Sphagnum girgensohnii var. squarrosulum Russow 3 
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Sphagnum gracilescens Hampe ex Müll. 
Hal. 
Sphagnum meridense (Hampe) Müll. Hal. 
1 
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex 
Russow Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russow 1 
Sphagnum lindbergii Schimp. Sphagnum lindbergii Schimp. 1 
Sphagnum medium var. roseum 
 
1 
Sphagnum medium f. versicolor Warnst. Sphagnum magellanicum var. versicolor (Warnst.) 
Wijk & Margad. 11 
Sphagnum medium Limpr. Sphagnum medium Limpr. 3 
Sphagnum medium var. flavescens Warns
t. 
Sphagnum magellanicum var. flavescens (Warnst.) 
C.E.O. Jensen 1 
Sphagnum medium var. obscurum Warnst
. 
Sphagnum magellanicum var. obscurum (Warnst.) 
C.E.O. Jensen 2 
Sphagnum medium var. purpurascens (Ru
ssow) Warnst. 
Sphagnum medium var. purpurascens (Russow) 
Warnst. * 5 
Sphagnum medium var. virescens Warnst. Sphagnum magellanicum var. virescens (Warnst.) 
C.E.O. Jensen 4 
Sphagnum molluscum Bruch Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. 4 
Sphagnum molluscum var. brebissonii (H
usn.) Cardot 
Sphagnum molluscum var. brebissonii (Husn.) 
Cardot * 1 
Sphagnum obesum (Wilson) Warnst. Sphagnum crassicladum var. obesum (Wilson) 
Jansen & Wacht. 3 
Sphagnum obtusum Warnst. Sphagnum obtusum Warnst. 1 
Sphagnum papillosum Lindb. Sphagnum papillosum Lindb. 4 
Sphagnum papillosum var. patens Roll Sphagnum cymbifolium var. patens (Roll) C.E.O. 
Jensen 1 
Sphagnum papillosum var. sublaeve Limp
r. ex Roll Sphagnum papillosum Lindb. 1 
Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. 2 
Sphagnum plumulosum Roll Sphagnum plumulosum Roll 2 
Sphagnum pulchricoma Müll. Hal. Sphagnum recurvum P. Beauv. 1 
Sphagnum quinquefarium f. versicolor Ru
ssow Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 8 
Sphagnum quinquefarium (Lindb.) 
Warnst. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 1 
Sphagnum quinquefarium var. roseum W
arnst. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 1 
Sphagnum quinquefarium var. viride War
nst. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 5 
Sphagnum recurvum P. Beauv. Sphagnum recurvum P. Beauv. 2 
Sphagnum recurvum var. majus (Ångströ
m ex Warnst.) Warnst. 
Sphagnum brevifolium var. majus (Ångström ex 
Warnst.) Roll. 2 
Sphagnum rufescens (Nees & Hornsch.) 
Warnst. Sphagnum denticulatum Brid. 3 
Sphagnum squarrosum var. squarrosulum
 Schimp. Sphagnum teres (Schimp.) Ångström 1 
Sphagnum squarrosum Crome Sphagnum squarrosum Crome 1 
Sphagnum subbicolor Hampe Sphagnum centrale C.E.O. Jensen 3 
Sphagnum subsecundum Nees Sphagnum subsecundum Nees 4 
Sphagnum subsecundum var. intermediu
m (Warnst.) Warnst. 
Sphagnum inundatum var. intermedium (Warnst.) 
Roll. 4 
Sphagnum turgidulum Warnst. Sphagnum subsecundum var. rufescens (Nees & 
Hornsch.) Huebener 1 
Sphagnum warnstorfii Russow Sphagnum warnstorfii Russow 1 
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Splachnum ampullaceum Hedw. Splachnum ampullaceum Hedw. 3 




Stereodon cupressiformis (Hedw.) Brid. 
ex Mitt. Drepanium cupressiforme (Hedw.) G. Roth 1 
Stereodon revoltum Mitt. Rhaphidostichum revolutum (Mitt.) Broth. 1 
Syntrichia montana Nees Syntrichia montana Nees 1 
Syntrichia papillosa  (Wilson) Jur. Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 1 
Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur. Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra 1 
Syntrichia subulata (Hedw.) F. Weber & 
D. Mohr Tortula subulata Hedw. 3 
Tayloria magellanica (Brid.) Mitt. Tayloria magellanica (Brid.) Mitt. 1 
Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & 
Schimp. Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimp. 1 
Tayloria serrata (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Tayloria serrata (Hedw.) Bruch & Schimp. 1 
Tayloria tenuis (Dicks. ex With.) 
Schimp. Tayloria tenuis (Dicks. ex With.) Schimp. 1 
Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & 
Schimp. Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch & Schimp. 2 
Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex 
Gangulee 7 
Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. 14 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 26 
Thuidium philibertii Limpr. Thuidium recognitum subsp. philibertii (Limpr.) 
Dixon 9 
Thuidium philibertii var. 
pseudotamarisci (Limpr.) 
Ryan & I. Hagen 
Thuidium philibertii var. pseudotamarisci (Limpr.) 
Ryan & I. Hagen * 2 
Thuidium pseudotamarisci Limpr. Thuidium philibertii var. pseudotamarisci (Limpr.) 
Ryan & I. Hagen 2 
Thuidium pulchellum De Not. Haplocladium angustifolium (Hampe & Müll. Hal.) 
Broth. 1 
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. 18 
Thuidium tamariscellum (Müll. Hal.) 
Bosch & Sande Lac. 
Thuidium tamariscellum (Müll. Hal.) Bosch & Sande 
Lac. 1 
Thuidium tamariscifolium Lindb. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 15 
Thuidium tamariscinum (Hedw.) 
Schimp. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 15 
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) 
Limpr. Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. 2 
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. 5 
Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb 4 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 35 
Tortella tortuosa var. fragilifolia (Jur.) 
Limpr. Tortella tortuosa var. fragilifolia (Jur.) Limpr. 2 
Tortula aciphylla (Bruch & Schimp.) 
Hartm. Syntrichia norvegica F. Weber 2 
Tortula aestiva (Brid. ex Hedw.) Beu. Coscinodontella bryanii R.S. Williams 1 
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. 1 
Tortula desertorum Podp. Tortula caninervis var. gypsophila (J.J. Amann ex G. 
Roth) W.A. Kramer 1 
Tortula latifolia (Hedw.) Lindb. Barbula latifolia (Hedw.) Kindb 8 
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Tortula montana (Nees) Lindb. Barbula montana (Nees) Corb.. 10 
Tortula muralis Hedw. Tortula muralis Hedw. 13 
Tortula muralis var. incana (Bruch & 
Schimp.) Wilson 
Desmatodon muralis var. incanus (Bruch & 
Schimp.) Jur. 1 
Tortula papillosa Wilson Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 1 
Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. 
Mey. & Scherb. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 25 
Tortula subulata Hedw. Tortula subulata Hedw. 14 
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. 1 
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. 3 
Ulota crispa (Hedw.) Brid. Ulota crispa (Hedw.) Brid. 3 
Ulota ludwigii (Brid.) Brid. Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar 1 
Webera acuminata (Hoppe & 
Hornsch.) Schimp. Pohlia elongata Hedw. 1 
Webera commutata Schimp. Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews 2 
Webera cruda (Hedw.) Fürnr. Pohlia baldwinii (Broth. ex E.B. Bartram) W. 
Schultze-Motel 3 
Webera cucullata (Schwägr.) Schimp. Webera nutans subsp. cucullata (Schwägr.) Dixon * 1 
Webera elongata (Hedw.) Schwägr. Pohlia elongata Hedw. 2 
Webera longicollis Hedw. Webera longicollis Hedw. * 1 
Webera nutans Hedw. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 3 
Webera nutans var. sphagnetorum 
Schimp. Pohlia nutans f. sphagnetorum (Schimp.) Kopsch 1 
Webera polymorpha (Hoppe & 
Hornsch.) Schimp. Pohlia elongata Hedw. 2 
Weissia microstoma Hornsch. ex Nees 
& Hornsch. Weissia controversa Hedw. 1 
Weissia tortilis (Schwägr.) Müll. Hal. Weissia viridula var. tortilis (Spreng.) Wager 6 
Weissia tortilis var. fallax (Sehlm.) 
Mönk. Weissia tortilis var. fallax (Sehlm.) Mönk. * 1 
Weissia viridula Hedw. ex Brid. Weissia controversa Hedw. 15 





















Tablica 4.  Popis svojti s nerazrješenom nomenklaturom 
ROD VRSTA NOVI NAZIV BROJ 
Adalanthus descipiens   1 
Aerobryum speciosum Dozy & Molk. Meteorium speciosum (Dozy & Molk.) Mitt. 3 
Blepharozia ciliaris (L.) Dumort  Ptilidium ciliare (L.) Hampe 2 
Blyttia lyellii lyellii (Hook.) Endl. ex 
Gottsche, Lindenb. & Nees 
Blyttia lyellii (Hook.) Endl. ex Gottsche, 
Lindenb. & Nees * 2 
Bucegia romanica Radian Bucegia romanica Radian * 1 
Corsinia marchantioides   1 
Fegatella conica    6 
Georgia  pellucida (Hedw.) Rabenh. Tetraphis pellucida Hedw. 20 
Hypenantron elegans   1 
Leperoma ochroleuca (L. f. ex Spreng.) Mitt. Lepicolea ochroleuca (L. f. ex Spreng.) Spruce 1 
Marchesinia mackaii Gray Marchesinia mackaii Gray * 1 
Mastigophora woodsii (Hook.) Nees Mastigophora woodsii (Hook.) Nees 2 
Messea angustifolia Brid. Meesia uliginosa var. alpina (Funck ex Bruch) 
Hampe 1 
Messea trichodes Spruce Meesia trichodes Spruce * 2 
Messea triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström 1 
Messea tristicha Bruch  Meesia tristicha Bruch * 2 
Meteoriopsis patula (Hedw.) Broth. Meteoriopsis patula (Hedw.) Broth. 1 
Phragnicorma mackayi   3 
Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångström Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångström 2 
Prionolobus turneri   1 
Sarcogyne viticulosa   2 
Schisma aduncum   2 
Schisma durandii Stephani Herbertus durandii (Stephani) Herzog 1 
Schisma sendtneri Nees Herbertus sendtneri (Nees) A. Evans 3 
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.  Eremonotus minutus (Schreb.) R.M. Schust. 1 
Sphenolobus politus   1 
Syrrhopodon 
lycopodioides (Sw. ex Brid.) Müll. 
Hal. 
Syrrhopodon lycopodioides (Sw. ex Brid.) Müll. 
Hal. 1 
Tesselina pyramidata   4 
      69 
 
4.2. Popis sakupljača herbarskog materijala 
 
 Kao što je već napomenuto u uvodu ovog diplomskog rada, herbarski materijal je na 
razliĉite naĉine dospio u Hrvatski herbarij. Najveći broj mahovina sakupio je Horvat, a po 
brojnosti sakupljenih vrsta slijede: Rossi, Podpĕra, Pevalek, Loitlesberger i Baumgartner 
(Tablica 5).  
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4.3. Geografsko porijeklo svojti u zbirci mahovina 
 
 Na grafiĉkom prikazu nalazi se raspodjela brojnosti mahovina po geografskom 
porijeklu svojti svrstanom u danas postojeće drţave (Slika 1). Samo su mahovine iz Amerike 
svrstane u Sjevernu, Srednju i Juţnu Ameriku, a mahovina iz Afrike u Afriku. 
Stupac koji prikazuje brojnost mahovina u Hrvatskoj nije prikazan na grafiĉkom prikazu, jer 
skala na ordinati ne bi bila ravnomjerno rasporeĊena. Ukupan broj vrsta iz Hrvatske je 1391. 
Konkretni brojevi herbarskih listova porijeklom iz odreĊenih geografskih podruĉja navedeni 
su u Tablici 6. 
 
 







Tablica 6.  Geografsko porijeklo mahovina iz zbirke ZA 
GEOGRAFSKO PODRUČJE BROJ PRIMJERAKA 
Afrika 2 
Albanija 1 

















Juţna Amerika 7 
Kanada 1 
Kina 12 









Slovenija  125 
Srbija 62 
Srednja Amerika 24 
Španjolska 2 
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4.4. Područja Hrvatske na kojima je sakupljen herbarski materijal 
 
 Na podruĉju Hrvatske zabiljeţena je 1391 mahovina na lokalitetima koji se mogu 
razvrstati u nekoliko manjih geografskih skupova (Tablica 7) koje je naveo Horvat (HORVAT 
1932) u svom radu „GraĊa za briogeografiju Hrvatske“ bilo da se radi o materijalu kojeg je 
sabrao Horvat ili drugi sabiraĉi. 
 




Medvednica i Zagrebaĉka okolica 195 
Velebit 36 
Hrv. Primorje i Dalmacija 85 
Dinarske planine 5 
Velika i mala Kapela i Gorski kotor 57 
Liĉka Plješivica 140 
Hrvatsko zagorje 112 
Moslavaĉka gora i Lonjsko polje 32 
Slavonsko gorje 20 
Okolica Karlovca 605 
Samoborska i Ţumberaĉka gora 75 
Plitivĉka jezera 5 















4.5. Vrijeme kada su primjerci sabrani 
 
 Najstarija herbarizirana mahovina u zbirci ZA, Bartramia pomiformis Hedw. potjeĉe 
iz 1802. godine , a posljednja prikupljena Sphagnum cymbifolium var. compactum (Lam. & 
DC.) Schultz je iz 1983. g. Najveći broj materijala sakupljen je u razdoblju od 1850. do 1890. 
godine, a dospio je u zbirku ZA razmjenom meĊu botaniĉarima, i u razdoblju od 1900. do 
1950. godine kada je mahovine sakupljao i razmjenjivao dr. Ivo Horvat.                                   
Iz grafiĉkog prikaza (Slika 5) vidi se da je materijal sakupljan kroz razdoblje od 181 godinu, 
ali nejednoliko i nesustavno. 
 
 











 Pri samom poĉetku rada na materijalu zbirke mahovina u Hrvatskom herbariju, susrela 
sam se sa brojnim problemima. Sve vrste u zbirci  bile su determinirane, ali su bile stavljane u 
mape nesistematiĉno i nekontinuirano. Tako se u jednoj mapi moglo pronaći materijala sa 
razliĉitim vrstama, iz razliĉitih razdoblja, sakupljeno od razliĉitih sakupljaĉa. Popisivanje sam 
obavljala u rukavicama, jer su mape bile iznimno prljave zbog godina i godina koje je 
materijal proveo u ormaru. Na sreću, herbarski listovi su bili dobro zaštićeni starinskim 
novinama, tako da su ostali oĉuvani i upotrebljivi za analizu. Unoseći sadrţaj etiketa 
mahovina u digitalni oblik, imala sam velikih problema sa ĉitanjem samih etiketa herbarskih 
primjeraka,  jer su pisane starinskim krasopisom. Zbog toga i zbog starosti materijala izgubila 
sam neke vrijedne podatke, stoga pojedine mahovine nemaju navedeno nalazište ili 
sakupljaĉa. U „otkrivanju“ rukopisa materijala iz Hrvatske od velike koristi su mi bili radovi 
HORVAT (1932), PAVLETIĆ (1955) i PAVLETIĆ (1956)  jer  se ondje nalazi popisan velik broj 
vrsta koje su uvrštene u zbirku mahovina ZA. U djelu Flora Velebitica (DEGEN, 1938) 
detaljno je obraĊena i velebitska flora mahovina na temelju zbirki koje su sakupili J. 
Baumgartner i A. Degen. Njihove zbirke pohranjene su u Herbariju Prirodoslovog muzeja u 
Budimpešti (BPM).  
 Velik broj mahovina stigao je u Hrvatski herbarij ZA razmjenom botaniĉkog 
materijala u 19.st izmeĊu botaniĉara, što je zaista fascinantno i sad, kad će materijal zbog 
katalogizacije zbirke mahovina postati dostupan, moguća je i analiza tog materijala. Primjerci 
iz zbirke su dobar inicijalni materijal za daljnja saklupljanja, obradu flore mahovina i 
usporedbu brojnosti mahovina na odreĊenom podruĉju. TakoĊer bi bilo dobro izvršiti reviziju 
materijala, jer su mahovine sakupljene prije više od stotinu godina kada nisu bili dostupni 
kljuĉevi za determinaciju kao danas, te je materijal odreĊivan po starim kljuĉevima i 
usporedbom sa već determiniranim mahovina koje su botaniĉari meĊusobno razmjenjivali. 
 Najveći broj mahovina u zbirci potjeĉe iz Hrvatske, ali je taj materijal sabralo svega 
nekoliko botaniĉara. Mahovine su i dalje najmanje istraţena skupina biljaka. Nakon Horvata   
HORVAT (1932 i Pavletića PAVLETIĆ (1955, 1956) godinama se nitko nije bavio mahovinama. 
Nakon njih  je ANTIĈEVIĆ (1962) za svoj diplomski rad prouĉavala mahovine na juţnim 
padinama Medvednice, a tek 50 godina nakon nje je RIMAC (2012) prouĉavala takoĊer za 
diplomski rad floru mahovina u šumskim zajednicama Medvednice. Mislim da bi se 
mahovine trebale kontinuirano prouĉavati i u današnje vrijeme, jer postoji izvrstan povijesni 
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materijal za usporedbu i analizu u zbirci mahovina Hrvatskog herbarija koja nam moţe 




























Na temelju rezultata ovog diplomskog rada doneseni su sljedeći zakljuĉci: 
 Ukupno je popisano 2845 herbarijska lista mahovina, od toga 14 Anthocerophyta, 
616 Marchanthiophyta i 2146 Bryophyta. Za 69 svojti mahovina nije bilo dovoljno 
podataka 
 Najviše mahovina je prikupio dr. I. Horvat (651), zatim slijede l. Rossi (589), 
Podpĕra (358) i Pevalek (103)  
 Najviše herbarskih primjeraka mahovina potjeĉe iz Hrvatske (1391), dok od 
ostalih zemalja po broju prikupljenih mahovina u njima se istiĉu : Ĉeška (229), 
Austrija (198), Slovenija (125), Njemaĉka (117) i Švicarska (109) 
 Mahovine su prikupljene na podruĉju cijele Hrvatske, od kojih se istiĉu podruĉje 
okolice Karlovca (605), Medvednica i zagrebaĉka okolica (195), Liĉka Plješivica 
(140) i Hrvatsko zagorje (112) 
 Razdoblje prikupljanja mahovina je od 1802. godine kada je prikupljena prva 
mahovina do 1983. godine kada je prikupljena posljednja mahovina iz ovog 
herbarija. Od vremenskih intervala, kada su mahovine prikupljane, najviše se 
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